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した The Machine that changed the world（日本語訳『リーン生産方式が世界
の自動車産業をこう変える』経済界）が有名である。ＩＭＶＰは「リーンな自
動車メーカーは、部品業者と長期契約を結ぶことによって、コスト分析や価格
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ープのＥｎｇｅｌｂｅｒｔ Ｗｉｍｍｅｒは著書 MOTORING THE 
FUTURE ,VW and Toyota Vying for Pole Position の中でヴィンターコーン社
長がドイツの職人気質とＶＷがイタリアのスタイリングを調和させようとイタ
リアのアルファロメオなどのデザイン責任者として活躍してきたワルター・マ
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ファミリー）」という呼称で「４＋1 Big module concept」の導入を発表した48。 
発表資料によると新世代車両設計技術である「日産ＣＭＦ」は、車両構成を「エ
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